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天然水中のマグネシウム比色定量法
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MAGNESIUM IN NATURAL WATERS.
BY TAKASHIASHIZAWA.
Usingdyereagentn･ofMagnesonSeries,theauthorSucceededtodetermineminuteamou-
ntofmagnesium innp.turalⅣp.ters(0.0001-0.Olgperiter)Colorimetricrlly･AndwithComp･
le又sa一tsofCol)aユt<1.ndcol)peraSSubl:･titutiveStp.ndardcolorset.iesaSimple,rapid andex,1･Ct
methodSLlitableforfieldWorkvtrasdevised.
